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INVESTIGACIONS ARQUEOLOGIQUES A 
LA FORTIFICACI~ PREHISTORICA DE SA 
CALA (LA MOLA, FORMENTERA) 
J. Ramon i Ma. Colomar 
E1 jaciri icri l <le ?a Cala va ser dcscohcri  c i i  c ls i i i iys scix;iiiis i, Ici i ips clcsl>rCs. 
divulga1 e la  coi i i i i i i i ia i  cicii lí l ica, des de 1;i qiial cosa e l  i i ioii i i inent Ira estat esriientat de 
iriaiiera conslaiii cn Iriia la  h ib l iogra l i ;~  prchisthsicli <le Ics i l lcs Pitiüses.' Dos fragments de 
ccr8ii i ica leva a ini, riiés cxaciaiiicni, tina pcii ia ii;insa o un  ii iugró pcrfonii, i un  altrc i i iupró 
arrodoi i i l ,  procc<lcii is dc la  sopcrl'ícic dc l  jaci i i icni,  vascii scs iüinbC publ icats (Tcipp, 
Fcrnándcz, 1'l;iiil;ilniiior 224-225, fig. 6 ) .  Aqucsls maicr ia l i  \,cnicn a reS«r$ar la  coiivicció 
que cs 1raciav;i d ' i i i i  inii)nuincnl d'hpoca prehislbrica. 
L 'nny  1907 I;I <:oiiscllcria de Cultura del Consell Insular d3Eivissa i I:osiiicntcs;i 
prograin:~ uiia c;iiiil>niiya dc ncieja en aqiiesl Iloc. Uls oh,jcctitis d'i i i l i icsi;~ c;iiiipanyi, csc~i, 
ú i i i ca inc i i t ,  n l l ihcr ; i r  cIc vcge tac i6  i S r  v i s i i ~ l l c  u i i  i i i on i i i i i c i i i ,  d 'aparcnca 
prchisthrica. que es ~prcsiiiiiia crosioiiat fiiis a l  piint cIc iiiaiicar dc i o l  n ivc l i  eslsalil'ical o 
cI'c\isiiciiiios arqiiitccifiniqtics, a prior i  iiii visibles; iiii jaciiricii i ieosicainent desiionat per a 
I;i i i ivcsligació futiii-;~.' 
~ > ~ ~ h  1. a - iessciiyada . . caii ipsiiy;i ~pcrlil:i u i i  Ic l ,  que n i a t i s i  considerehleinent e l  
ci>iicixcii icrit preadili i ir i i sobre s q i i c l  rccii i lc, pcrqii? pos8 de m;initkst 1'existLnci;i d'un;~ 
str ic <le <lclic~idi.cicics coiisii i iclivcc al-l-;iinhades al I larg i lc i~ i ins i  iot el ifiiiii conserva1 i lc I;i 
~iiiirnll;i, pcr la  seua liar1 SE. Cs a dir. pcr l;i beiida ii itcrior, In qiic i i i ira Icr r ;~ cii<liiis. 
' Ocsci~l~cii > i i i  l , i i i ls iI';~llic* <Ic I;i 1'iiiiis;i i r i c i i i ~ i  
~ i c l  \ciiyi>i- Frniik J;ihsoii. Uii croquis del iiioiiiiiiiiiii, 
q i ~ c  rc;il!liii X<ILIC%I ~n;iiiiiiilisia i ciii<lii iiiiglra c~iiihlcii . I:i~iiiiiiilcia, \,;i s c i  piiblic;ii lpcr l. H. l'ciii.iiidc/ 11077). 
I>oh hoiis cxciiil>lca d':ii~iic\l ~x~rcr "51, cls icsiiiiria: rEls ~iivcllh ;iit~iic<ilOg~ch CIUC ~puguio i~uccl,~r IIC I;i 
roe;, a611 piiiciic;iiiici,l i i r i l i r  Il(íiiiii>!i I1)HSh. 64~051. «Ailiic~lc\ ci>~idicioii\ <lcl tciiciiy. cn CI yriiil ~pl:icliciii~iciil Iia 
<I<r;ili,ircgiit c l  \c<iiriiciii de ~cil;i i aiicii ;itloi.i 1;i 8lic;i iiiaic. i i<i  pcri i i i lc i i  ;iiigiii;ir rc~ul~alh pi>siliiis ti cviii luii la 
iich;ills <l'c~c;i\iiriú cii c l  foiiii,> l('<i\l;i i Iciii<iti<lc, l<JU?, ?<J-Il 
Mot i i i  d'aixh va \er que el Servei d'Arqueologia de I;i Conscllcria Iiisolüi- dc 
Ciil i i ira progi.ain:is iiiia c;iiiip;iny;i d'invcsiigació pcr ;i I';iny 1998.' 
A la  cainpaiiya 1998, boiii i p;iri de les diScrciiis dcpciidbncies arrairihii<lcs ;I la 
iriiii-adn poguerci  ser cxcavndcs, al ini i iys cii cxtciisió. Uii la [lita cxcavnciii \e siiii;iicii 
lritliiiiensioniiltilcnt 101s cls iiiaierials ;iriliieoli)gics i es recollircii iiic~stre\ dc icri-;i pcr :i 
aii:ilicis palinogidliqiics i Ilolacioiis. eiitrc nllrch. 
$.i C. 1. . . 
. . .i d ¿S el noiii popiil;ir d'iin iiidrct siltial soi;i el penya-scgat N-NI dc I;i Mc~la 
(Foriiiciiicr;~), clcl qiinl. i ~pcr iiiaiic;iiivi d'iin altrc de iiii:\ pir>pi i ilirccte. I;I i~iriilicacii,. 
ol>,jccic del prcsciii ireh;ill. Ir;! ;igal;ii el iioiii. Sc ~iiii;i dins la Iiiic;i <le cnii I.crrcr. 
Ac i i i n i i ncn i .  e l  paratgc C.; r i )c i is  i cr>i iscrva iiii,Ii poc s i i h ~ i r e l  de tcrrzi. 
Ccolfigicainciii p;irI;itii. Li~ics les voicrc i  pcny;i-bcgndc\ cIc 121 MoIii, iiiclhs el Il i lc o11 es 
irobii l;i iiiiira<la, sóii I l o m  i c r< i ich  calc:irich c~iic ~pcri;iiiycii ;iI Mioc? siilicrior. 
1.cs coles d'nlI i t i i<l h i i i i i .  ~ i c r  iiii s'csiCii la ciiiizi iorlilic;ida. e\ ii ioiicii cii irc cls 
122,<)0 i els 12l.hO m. 1% I;iinl>i: iiiiporizini i~hscr\'ar c<icii. ~,recicniiieiit just ;i I'exircin SW 
de la rnure<lii, es trohs 1111 dcls ;ihsix;iili~rs del pciiy;i-iegiii. 1;iicni-e qiic i i c ~  és Cicil ;iv;iloar 
els pi~ssihlcc caiivis ici l>~i@ril ics qiic b ' l i i  hnii ~produ'ii al Ilarg de qiieirc iiiil.leiinis [l'crosió. 
I i c i  Ici que ci>nvé [><bar eii rclleu. ja clcs d'ar;i. Cs qiic les cslr i iciurc ;iclossndcs pcr I;i 
11;iri sud clcl i ra i i i  de Sori i I icació i io  xóii ~>rel i i \ i i>r i i j i ies.  sitio qiic ci>rrcspcriicii ;i la  
iiist;il.lsciií d' i in h:ihital cI'ipi>c;i iiiusulrii;~iio. Aqiicst ultini iL: 1111 graii iiricr?s pcl <lile 1;' a 
;i<~ucsla ctnps his i i~r ica dc Ics Piiiiises, pcrh ;ira scih cleixai Soi.;i c1c ci~iisicIcr;ició cxccpic 
cii cliie\Liuiis cI'iiicid?~ici:i iiiitr6picn holirc les c\iri icturei clc 1'Ed;ii del I 3 r c i i i / c  pcl Vct de 
ser i in lc ln i i  ;ilib i i ls ~pI;ii i iejaiiicii i\ del  prcsci i t  in<iiiogrBí'ic, deilic;ii ;i les novelats 
prcliisiCri<liics de les Illcs. 
I l n i i  ;illi';i i l i icst ió i i i ip i~ i i i i r i t  Ipcr a I;i iiiicrprcl;ició c\ irnl igr2l ici i  i cvolt i i iva del 
jsciii ieii l i-;io cii el i'ci qiic, diii;iiit les priiiicrcs di.caclcs del x p l c  XX.  cls l>i~gcsos dcI Iloc 
cxii-;igiicrcii cI';icluí ii i ia <~ii i i i i i i i ; i t  de ~pcclrcs ii iolt iiiil><iriniit. e i i i l ~  la li i i i i l itai <le coiisiriiir <I<is 
iiiurs <le proiccció conira el vcnt, i i iolt ]>rol~crs ;I Iii ii iurail;~ i c~iic iiic;ii-;i es co i ic rvc i i . '  
Scgc~iis ics i i i i io i i is  clircclcs (le pcrJoi ies q u i  assislircii ;i I'opcrncii>, I';iparciica del 
' 1 ~ 1 v c ~ I i : ; ~ ~ l ~ ~ r  I> !IICIII:LI: J. l<;tt~x>r~. ? , l .  io$,cs~ig:!<I<>r M,,. C'<II<I~IILI~. l c ~ ~ ~ ~ ~ g r : ~ l ~ ~ ~  i ; a s \ ~ ~ l C ~ r ~ c i i >  tt 1.) ,lirccci? 
l ic i i i c ,~ .  S.  L1. I.iil>c,. 1:l 111;1 t ic ~ich;ill - .q>uc, \ i~ l  ~pcr I.~Cli' l l - ~ i ~ i  ,I l , ~  ci~il lpiti,)i i di. I'J<JS. :&\\i>l!l <Ic #n~i!#>clii 
-.iiisl:i<iiiri;i. .iix~caiii-v~. ti iiida. iiii.i iiiiiii ~~l:iiiii?iciii;i lcl iccii i lc. ii c\i;il.i 1/21 1:1\ I>L~~#>IY c1,iii I<>ic!i I ~ S C ~ P  XIVII> 
iiiiii c\!:ici<i l<>l;il. i <Icii I)>icii c<i i i i~>r,>v,>~'  : L # I I ~  ,811 Cil'S <I,>li~l irinl,blc <lc lprrclb8ti ~ ~ # ~ l > i # ~ i ¿ l r i ~ i i .  ol>c ili. ,i lpcr 
gciiiilc\;i r i i  !'ciiil>ici;i I'iiiiihc\ I : I I$I~~C~? I il~lc lhil ~ p c i ~ i > i *  1111~1 ~ l~~ i~< l l i c~~ l i~c i i l  <le I'cylik~ t I I IVC?~~C~I I  < I ~ r c c l i ~ ~ ~ ~ c ~ ~ l  
icl:icioii;i~l:i iiiih lis riii>iilcii;i<lcr gciigi-hliiliic\. 
N l J > >  ~ 1 ~ 1 s  tn!~!rh loca  :#8111> cl w h c  C~WCII, Nl:,lc ICI l ~~ r~~ f i c ;~c~G 1 L:!#IC;$ C ~ I  <I>UCCCI? NW.SI:. I..l wgc)\>. \e >ir~w ~ $ 1  
~> '> \ i~ ió  '"l,'""<l,ciiliii. i ,;iiic:i cii ,liiccc,ii ci>,iii;iii;i. 1':. iiilcic\.;iiil ;i\\ciiy:il.ii iI"' 1" ""'j""" "' 1" "1"'L"" tic 1cr 
~pcciica <1'iii11tcd1i iniiii-r ¿\ iii& g"811 co c<>#~>l~~raci i i  a ;illicb siiiii1;ii di. I'iiil<riii. I'ci liiiii, i c i 1 ; i  ,il>cil;i I:i ~pir\ailiililiil 
<I'iiiiii ~cci,ii\iiiicri,í ;i~>iiiriiriiiil;i i1c 12, ,iiiii;iiiii. ciiipr;iiii. ; i  ,,,¿\. iri:,icri;ilL <iii;iiiiils. 
inoniiiiictii. ;ih;ins de I;i graii rciir;iclti de ~pcílrcs, c m  I;i (I'iiira llarga líiii;i i~i i i i i i lnr. <I'iiii;i 
al$irin sciisihlciiiciit solicriiir a I';iciu;il. 
Aqiicsles, scg<iiis Ics dnclcs ;i I';th;i\l, lorcii Ics cliics accioiis iiliiriipiqiics 1116s grciis 
pcr ;i In lorlilic;ició ~ircliisthricn. S'lia iIc dir iy~ia l i i ic i i i  --ciic;ir;i que tainpoc no ctiii.;i dins 
cls p1;iiiicjaiiiciits croi i<~l i~gics i lcl ~ircsci i i  ; i v a i i C  qiic I;i inureda va ser, segoiis evid&iicics 
concliisives. visitnil;~ ,ja pcr Iciiicis cIc I'i.lx)ca clc I'csi;iblimcni cIc sa C;ilcta, a Eivissa, i 
LambC diiiaiit I'i.lxic;i 1púiiic;i i iiii~>cri;il roiii;iiia. l is  (possililc qiic aqiicsics visiics, o estades 
csporiiiliqiics. cio hngiicssiii ;iltei;ii si~bsi;incialiiieiit cls i i i v e l l  i csiriictiires ~~rcl i is ihr ics.  
A iiicii;~ dc síliicsi. 1i.s iiivcsiigacioiis i-c;ilitzailcs. ciiiicrc1;iniciil 1c de 1998, Ii~iii 
pcri ir i .~ dcfi i i i r  ii i i i i ivcl l  \iipcrlici;il ( i i ivcl l  1) cliic 6s ~ l c ~ i i l .  fi i iali i icii l, a I'extraccid de 
pcdrcs de prii icipi cicl scgle XX,  ;iinb I ' i i i ic i  coiibcgüeiii d'ti i i ~>rocCs crosiii, i que aiiih 
indcpciidknci;~ del rch;iix de I';iIqiirin de la  lorii l icaci(i preliisloric;~, cri algiiiis piints, ai-rihi 
a ;irrasar cls iiiiirs r~iii i i l i i i; i i is, l i i is a cIcix;ir-los sol\ ;iiiih l;i lilada o Ics diies fil;i<lc\ hnsslils. 
Ei i  ;i<liieil i i ivcl l  1 cc barrcgcii li.;igiiienls cii.:irnics de i<iin i.lioca, de, ilc geirchi: iiioilcriin, 
l i i is a prcliislfirica, 1p;icsniil pcr la iiicilieval, I;i leníci;~ i, en gciicr;il, I';icilig;i. 
E l  scgcin riivcll ( i i ivc l l  II), gcii?ric;iiiiciil, correspoii ;i I'i.l~íica (Ic I;i instal.lació 
inus~~l i i r ;~n~i ,  iiieiiirc q i ~ c  LI tercer (riivcll l l l ) ,  que ICI 6s Eicil ~ I ' i i I c ~ ~ t i l i c ; ~ ~  [he1 qiic fa 21 
cstrais i ~ i  S ~ I L , .  ha <le pcriiiiiycr, for$«s;iiiiciil. a I'bl~oc;i c111c ;itiiria des de I'ahaiiduriariiciii [le 
I;i Sortilic~ició prcliistiiric;~. li i is n la iiisi;il.lacid medieval csiiieritada. iiiciiti?: que el qiii iri 
nivel1 (ii ivcll I V )  c ~ ~ r r e ~ ~ i ~ ~ n ~ l r i ; i  ;i I'ei;ilh;i ~prcl i isi i~ric;~ oi-igiri;iI [le la forIific;ici~i. 
L;I 1p;irt ¡le p i>~ic i i i  arr;iiiih;ida a I' i i i icrior de I;i ciiit;i ilc i i i i~rnds Iiavia cst>il arrasada 
per la itist>il.lació riiusuliiiaii;i I'iiis ;il cnalcix ii ivell de roca lhiic. M i s  a poncni d'aquesi 
Iram, l i i i s  21 le torre, el siihs1r;ii hnss;il rocós regisira iin;i IIcii iiicliiiiició, de iiiancr;i qiic cls 
csir;its prccxis lc i i i~ l i ~ r c i i  dcixais pcl d i l  cst;ihliiiie~it incdicv;il Ipcr a I';iiiivellació dcls sols 
de les dcpci idt i icic d';iquesl sccior. Aixi) pcriiiciC -~>riiicip;iliiiciiI, e la torre i ciii i«ii l dc la 
~poria N E -  la ~.«iiscrv;ició d'algiiiis cstrnts prchisiorics iiialicr;iis. qiic ~~crta i iyc i i  al irivcll IV.  
E l  qiic scrin I'interior del iccinte prehisibric. cii i io la iiiiinaln i el pciiy;i-segat, cs 
ir<>ha gaircb6 81 roca ~ielada. Evidciiiiiicnt rio hi ha cstructures ;iril~iiiccti~iiiqucs, sigui per 
;iri-;isniiienl iialiiral i >iiitrihpic, sigiii pcrqui: i io exislircii iii;ii. 
4.1. [,es cstriictiires arquitectoniques 
liii el \  e i i i id is  i coincnt;iris cici i t í l ics prccedeiits, la  I«rlific;ició <Ic su Ctila h i i  
coiiip;ircgiit c i ~ i i i  iii;i \ii i i l)lc liiiiii p;ii-;il.lcl;i iil pciiyii-scg;il, cose que pl;i~itij:i i io ~pocs 
prohlciiics d'iiiicrprctació. 
1.i.s i i i tcrvcncioi is rccci i is ha11 pcr i i i t s  ohscrvai- que no cs ti;icta d 'u i i  traqai 
cstrici:iiiiciit rcctil ini i perel lcl  al ~pcnyi-scgai, sin6 que aquesi tciidia ;I ciillaqnr nrnh la 
vorci.;i ~pcr anihdós exireiiis. E n  oqiicsi sciiiii. Cs clar el scu procés de c«nstri~cciii. 1.n 
iniini<l;i es realit/:i, seglirameiit. coI.locaiit, cii priincr lloc I'ortostat N U ,  de la port;i SW i el 
SW <le la piirl;i Nli (si 6s qiic iio cs cr>iriciic;i pcr trams cxlrcins i toceni el ~pcnya-seg'ii) i 
ctill;i<;;iiit i«Ls dos aiiih iiii r i n i i i  rcciil i i i i íir;itii 3 ) .  de 18.92 iii. A coiitiiiiieciii. la col-loc;ició 
ilcls :ilircs do\ ortosini\ i lc cada piirtn. cr;i l ' in ic i  de dos iioiis trsiiis de i i i i i r  - e l  2. cii 
dirccció W-SW. i ci~iiiicci:ii ;iiiii> In pori;i SW, i el 4. cii rclació ;i la porta NI;. i clirccci6 
opo%~'li-. i(i ic. coiii s'<ih\crvn I:iciliiiciit n l;i pl;iciiinciria (lig. 2) .  i io crcii esiricioiiiciit 
I i ~ i u i l s  ;i~iiI) ~ ' ~ I I I ~ ~ I ~ I c I I ~ ~ ~  3. sin,> que 1:~ \ C K I  1r~~ ;cc i i ~ r i~~  I~I;LV;I i;inc>ini en rc1;ició 211 t; iI l~crr~it. 

lormcs repro(loi 'clcs i Iiiuli i 1). i ln t;iiiihC h i  Ii;i iiiii@ri>iis pcrforats5 (l'rias, Koca 1975, 
i;iiila 2 núni. 1.5, 16 i 20, iaula 1 iiúiii. 4 i 5). a C;i tia Costii (17crn;iiidcz, Plantal;iinor, Topp 
1979. l ig. I I iiúrn. 36 i 48 i l ig. 11 iiútii. 00. 62 i 65 --ciicni;~ dc lormats iiiCs rcduits i. 
iipareiitiuciil, seiisc iiiiigroiis) i tiiriihc' 211s j;iciiircnts c iv incncs de la cova Xivcs (Trias 
1977, ph;. 51 núiii. 3 n 6 i 20) i n I'csl;ihliiiient de la pi i i i i i i  des .londal (materinls de 
superficie, iiikdits, t:iiiihC amh ehuiidosos iiiiigmns perli>i-ats). 
I l i i a  l'oriiia, 1116s avi;ii particul;ir, 6s la  dcls gr;iiis v;isos, de pe r f i l  tal volt;i 
troncochiiic, encara que rii;tiii~iicii o ni i  s'haii pogiii rclncioiiiii- lc paris iiifcriors, anih 
1;) vora molt Ileuineni cngi~iix;id;i i arroiloiiida i nirib (Iohlcs iiiiigroiis siiiiplcs i supcrposats 
(fig. 4 núm. 1). A les Piiiiisc\ no sc'n c i~ i ic ixcn -o i io s'liaii piiblicat, les excavacioiis del 
cap de Rarbaria 11, i.ealiiz:idcs pcl Miiscu Ar(liicol6gic (I'Eivisia i Forrnentera, rornnnen 
i i i b d i t e s  pcró un fiapiiicrii irc~bat al jacitiiciit ialaiotic de I ' i l la des Porros (Mall<~i.ea) po(lri;i 
pertunyer a un vas d'iiispireciii siinilar ( I~ l c r i d i i de~  ct alii 1098, 78-7% Ibiii. X riúin. 13). 
Qiiaiii a altrcs f<~rirics. cal citar el, coocs. Uii iiiis casos, siiii tniicats. o alinenys aiii l i 
el pc i l i l  sulierior h rqn  iiivnsei i coiivex. dc hriii;its iiiitjans ;i grziiis, ~ ~ o i l c r i  tenir fiiis i 101 
;iptii<lix o rii~ipi.«iis (lip. 4 riúiii. 7) .  A ~ l i i i  taiiiht 6s possihlc i r i~her siiiiililii<ls amh materials 
cIc c:i iiii Costn (Ferniiidez, Plaiit;il;iinor, 'l'opp 1079, lig. 6 núin. 3, lig. 8 núiii. 14, 15 i al- 
i r i s  i fig. i l iiúin. 42 i ;iltrcs) o de les covcs des Riucis (Triiis, I<oca 1075. latila 1,  gran pnrt 
[le Ics [peces rcpresent:i<lcs) i Xives ( T r i r i  1977, p ig .  51 iiúiii. 1 i 2). Ili Iiii tninht asa Cala 
rc~>rcxnI;ició de coiich ]pclii\ i ohcrts (lig. 4 núm. S). liiitscr si~iii lars o ciii~>arciilni\ h e n  
crit&s qiic cls coiics liciiiislEric\ coiistitueixcii ~iiiii l'orina «universal>>- aiiih cIs de ea iia 
Cosla (Perndiidez, Pl;intalaiiior, Topp 1<970, l ig. 8 iiúin. O. I I i 13, lig. IO iiúin. 26-30, 12 i 
ziltres, fig. I I iiúm. 17 i fig. 13 iiúiii. O), d i  Ics c o v c  des Riucts (Triss 1'175, 1;iiila I núm. 
20 -ciicara que dc perfil mes ironciichnic), Xives (Trias 1977, phg. 5 1 iiúiii. 15) i des 
Ciiierriiii (Rairion 1985n. fig. 4 iiúin. I S p e r o  es ~iii vas < ~ h c r i  i lc lorinat gran). 
A par1 dc la ccriinica, altres eleiiicnls dc c~i l t i i ra riinicrial ciircgisirals ii sa Cala s6ii 
uiin sigiii l icniiv;~ prcstiicia de ii ioli i is i iii;iiis dc pcdni ;ircnisca, de caiitcrcs iii(lctcrminades, 
ii inh Iori;i ~ i rcst i ic is  d'inclusioiis ii iolncol~giqiics. 
4.3. El carhctci. del reciiite 
C i ~ i i i  s'lia (lii en cls apzirlats iiiitcri<rrs, rio Iii Ii;i r c t cs  clsrcs c1c possihles estrocturcs 
;ii?liiitccthiii<lim entre la  linia (le riiumda i c l  pciiyi-scg;it. ds 21 dir, a I'iiitcrior del reciiitc. 
6s iiii <leiall iiiiliortant en la mesura que, lo1 i 1-csultant cvideiit, ii partir de la idcnrificació 
<le In tcirre, cI ciilucter de recinte fortilicat d'aqiiest Iloc, i io Cs ciar si era un Iloc <le siiiiple 
rcl'ii@i, vigilZiticia o control. O era un espai que va arribar a ser hahitat de iiiancra ni& 
~I i~ i i iLst ic i i  i qii«tidiaiin. f'er una biiiidn, és evident I'absolota crosió d';iiliiest espai intcrn, 
crosi i i  i i i i i~ i ra l  i aiitrbpica, pero, en (lualscvol cns, de sulicicnt abzist p i r  fer dubiar si 
l'nhs?iici;i <I'cstriictui.es 6s rc:iI o u11 rcsiiIi:i1 ;ipnrent. Per I'altra, e l  i i ioicrials, coni  
cei-81iii~~11cs, r .;ics de I iu i ia  i iiiolins de gra que es Ii~c;il i l/eii a1 recintc, obligucii ;i nilinetrc 
iilpiiii lipiis (I'ocupació. 
Podri;i Irscl:ir-se d'csinilcs ocnsi<iiinls ilcls Iinhitaiits ~ i rch is tór ic  iIc I'ciitorii, I<>i.;i, 
hiis i ic1i, de siiiiacions de veritablc pcril l, [pero 1;iiiipoc no pot descartar-sc alguna prcsknciii 
l ixa 11 1'intcri~)r de 1;i iniir;ida. 
5 1;1\ ,,,,lgr<>ll, ~>crr<>fi,ls, <> 1pc,i:c\ ,,;,,,,c,, ,2,,1,c cs rcg,,,rc,, 5<,1,rc "2,S,>S clc l,ll<>l<lgi,, c1,rcrc,,i ;, l'c~,l,c,ll;,<l~,. sc 
n'haii :iiih;ila ;a\ Ciiicfii i i i. si,liic iiii ci~uic i lc 1 p i i l i 1  ;il! (llaiiioii 1<)8:i, lig. 4 i iúiri .  10) 
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Melgral que la ii ivcsiipació de caiiip ciic;ir;i i io csth conclc)s>i, ,j;i qiic rcsicii pcl- 
cxc;ivar el scctc~r cxtrcin del N E  i iiltres piiiils ilc I;i ~x i r i .  cIs rcsullats de la cninpaiiya (Ic 
1998 a la fortificació de sa Cala pcrincicii, ii« sols iiii scgiiii i l ' i i i ip~~ri;i i its precisioiis qiiniil 
a la tiatiira i fuiicioii;ilitat de l;i ioni l icació prchisii~rica, sin6 t;imb6 qiiaril a la cri~i iologia 
iiicilicv;il <le les estructures adiissndcs. qiic s'i<lciiiificercii [ ~ c r  ~priincrii vcpeda I'any 1997. 
I'iit ;iilriiirir-se, aiiih iiii cai-:icicr ia l  vol in dcl i i i i t i i i ,  i l i ic es tractnva i l 'un  espiii 
kir l i l ical i 1;iticai pc i  tiits els costats. I'er la handa N W  ulil i l/ i iva el iiiiiicix pciiy;ib\cp;ii i pcr 
I'«posada l a  SI:, cliic iriira teira c i i i l i i i -  i in tniii i nrlificii i l de cariicicr ciclol>coiiicg;ilitic 
a Ics parl\ bassals l c i  de clil:rciiis irniiis rccics, ~pci-i~ que coiivcrgicii vcrs 121 niateixa liiii;i 
del ~'ciiyi-scgiii--- s'csiciii;~ l i i i s  a i;iiiciir c~~ii iplclarr ici i i  I'cspni a priitcgir. 
1.a cara de niiirada que rnira al 1cn.a cndins eslava relor5ad;i i i i i ib iorres de planta 
ogival. Una, eii conncxió amb la posla NE, ha cslat idcniificada de iiiiincra basl;ini clara 
(fig. 3). pero h i  ha possiblcs i n d i c i  de I'cxisikiicia d' i ina ;illra vora la port;i SW i 6s 
probable que al lrairi, i 'or~a dcslrii i. de inunda qiic qiicilli i i i C s  al NI: i que ciic;ira no ha 
c s h l  iiivc\iig;il- ii'cxislís aliiiciiys uiizi nltni. La Ioiigiii id del rcciiilc. ;ipruxiiiiadamcnt. 
pogué ser dc SO o 00 iii. 
Sciiihla ii-;ici;ir-se d'ii i i cspiii Sortificat i l i ~ e  c o ~ ~ s i r ~ i i r c n  cls Ii;ibiiaiils de Ics covcs 
naiur;ils -ciiiii la (les I'uiii, ilcs Riiicls i iilt1-2~- ijiic cxislcixe~i il ~pciiyii-scgiit s i ih j i i c~~ i l .  i 
d'allrcs coiisiriicci<iii.; :i 1';iii.c Il iurc 211 p ln  1jnc circuiiida la inorndii (Costa 19'9.5, 161-165). 
N o  Ii;i i~i~ccl; i !  clar. pcr ara, si a I ' i i i icr ior  arrih:~ ii cn is i i r  ;i lgii i ia i i i i i i a  d'habit>itgc 
pcrinaiiciil. ii, 11cl coriir;iri, SOIS crii ~itilii,.i~l aiiib c;iI.acIcr csl>~~ri i t l ic i punliiiil. 
Aqiicsl;i lorli1'ic;ició proicgia piiiits iiaiusalr de ~pujadii haixads, <les (le In iiisr, f i r i s  
a Is psri ;iIi;i (le In Mol;i, s iriivCs del penya-sipoi. Malgriit ;iixh, cii I;i iiicsiire que seinhla 
ser iii i icciii lc i;iiicai, pcl pcnyii-sipnt i la i i i i i~ id; i  nrtiliciiil, ;iilucsl pcriiict una iIclcii\;i cii 
t i i i is dirccciiiiis. 
(Juan1 ;i pai-nl.lcls. cal dir qtic ;i les Piliüscs. iio ii'exisicixcii cii esiricic. Ili li;i ;ilires 
~>uiits hrtific;ils. Un  Cs el puig Rodó (Saiil .losel> de sa Tal;ii;i), al cii i i del il i inl es Iocalitza un 
doble aiiell de lecniea ciclópiii qiie seiiihle coiistituir iiii Iloc de vigili i i ici;~ i de refugi, ino un 
Iloc d'hahiiiiigc pirmanciit de cnricler l i~r i i f icai ,  d'nlgiiii:~ coirionii;ii del Bioiize. eslahlcrl;~ 
als lerrenys vciiis. Uii alise ú el puig des J<~ndal, pcri) In rialitai d'i i i i l ls iz lrarii de iiiiir qiic 
h i  ha en el seu vcssniii S-SW (R;im«ii 1985h. h - h h )  ciii i i ii ciiil;i dcieiisiva i lc I'c~t;ihlii i icii i 
prchist6ric, siluai iiids ;iviill, t i  la punta dcl innicix iii~iii. l l i i c  sccr ciicera i i iaitr i i i  11c discussió. 
L a  croiiologiii c i i  I;i qual v;i ~ c r  c~~ i i s i r i i i d i i  eqiiesin iori i f ici tci t í  Iinui-u d'eiperar 
algiincs daiacioiis cIc C. 14, cluc.ia c s l ~ d h u i  cii ~~r i icCs d'aiii l isi. i s'li;iurIi il'csperar iaiiibC la  
finalització dc Ics excaviici i~i is. l.;[ ccrhi i i ic;~ rccupci-;ids. per iir;i, p i ~ i  pcrkc ia incn i  
corrcsponclre a I'¿.pocn d'iililii/;ició del rrcinlc. l i s  ;i clir, i l i ic iio, o iio iicccssiriaincnt, la 
croiiologia dels c lcmci i l \  ccr:iiiiics an;ilitz;iis iii;irc;i 1iii;i i1ai;ició / J ~ . > I  ylreni ,  sinó, ;iiiib 
pr«habilii:it, la conlr8rin. 
És difíci l  acccptar la ciinslriicció d'aqiicst rcciiite Ioi.;i dc I'ckipa cii qiii. les caves i 
allrcs p i i i ~ l s  dc lii M ~ l i i  ]prol)crs ci iregihlrc~i iiiiii ocul~i ic ió ~ ~ r c l i i ~ i i i r i c a .  L  cr»iiol«gia 
d'«cupaci<i cIc Ics covcs del pciiy;i-scgat N - N W  ile le M o l a  tC ;ilguiis p i i i i i \  Scriiis de 
datació. Uii la pses?iici;i de ccihiiiiiliics iiicihc\ de iraclició c; i i i i l>ai i i f~~l- l~ic a la cova des 
Fum (Topp IOXS). Ac1u;iliiiciii. scriihla cxisiir un coiisciis sohrc I'stribució cstrictemciil 
calcolilicii 21 I;i dila cci.:iiiiicn. arnh iiii;i cn~i io logia ciitorii :iI -2000 1-1700 (üi icrrcro 1997, 
75-76). l'cri) 1;iiii ;iqiiesia caviial ii;iiiis;iI coin allrcs de vcincs -cipccialii icii l la des Riucis, 
de In qiial Iiii c\ iai puhliciit ui i  ;iiiil>li rc[>crt~iri ccrhiiiic (l'ri;is, Roeti 1 9 7 5 )  inostren iiiio 
probdhle durad;i al Ilerp d'uii iioiiilirc cIc siglcs, cliic en rciiliisi Cs iiiiil de precisar, i que, tal 
\,olla, cohriix ioiii I;i priiiicra iriciini clcl rnil.liiiiii -11. s i  no iri6s cii l l i .  Si la fortificaci6 de sa 
Cala Iou ci)nslrtiicl;i ;il principi, s iiii!jaiis <i el fiii;il d';iquista ciapa, Cs lambC, alinenys p i r  
ara, una qücsti6 difícil dc rcsl~oiidrc. 
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Fig. l .  Plano1 dc Ics illcs Piliüscs anib la siiiiiici6 dc sa Cala 
Fig. 2. Pliinlo parcial del rcciiile fortificat. No es  rcpl-escritcn la major par1 de  pcdrcs 
desp1aq;ides dcl scu Il»c origiiial, ni iampoc les estrucllircs adossadcs d'kpoca musulmana 
(auioi-S: J .  12aili»n, M. Colomar i J .  M. 1,ópcz) 
Pig. 3. Planla pai-cial dcl lrain 3 dc inureda, de la porla NE i dc I;i iorrc (nulors: J .  Rairi~n, 
M .  Coloinar i J .  M .  Lbpiz) 
Inv<,.riip<iciiin iirq!~coldgiyues a la J¿>rr(iicacid ... 
Fig. 4. Sclccci6 dc fragmcnis cerarriics Scts a nia del nivel1 IV del sector dc la Lorre i porta 
NE. 

